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JUNIOR RECITAL 
Amanda Kellogg, clarinet 
Mary Ann Miller, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 8, 2006 
12:00 p.m. 
ITHACA 
Songs of Sea and Sky (1987) 
I. Prelude 
II. . Saibai 
III. Interlude 
IV. Mission Hymn 
V. Dance Song 
VI. Lament 
VII. Postlude · 
PROGRAM 
Sonatina for Solo Clarinet, Op. 27 (1951) 
· I. Terna con variazioni 
II. Vivo e giocoso 
Peter Sculthorpe 
{b. 1929) 
Miklos Rozsa 
(1907-1995) 
Fantasien uber Gedichte von Richard Dehmel, Alexander Zemlinsky 
Op; 9 (1898) (1872-1942) 
C 
I. 
II. 
III. 
IV. 
Stimme des Abends (Voice of Evening) 
Waldseligkeit (Forest Rapture) 
. ( 
Liebe (Love) 
Kaferlied (Beetle Ditty) 
INTERMISSION 
Concerto (1947-48) Aaron Copland 
(1900-1990) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for tlle degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Amanda Kellogg is from the studio of Richard Faria. 
